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図表1 企業の経常利益推移表























































渡辺 ・小川・ 黒瀬 ・向山 (2001)は、中小企業の特徴
4 中村が 「中堅企業論」(1964)で示した中堅企業という概念は、従前の二重構造論を論破した中小企業研究における重要な
業績といえる。































































































































































9 小野 (2013) も同様の指摘をしている。



































































































































鑑三は「Ifor Japan; Japan for the World; The World 































































































































































































































































16 5S とは整理・整頓・清掃• 清潔・躾の頭文字である五つのSのことである。
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図表6 日本文化と日本の中小企業文化の親和性
日本文化の特徴 日本の中小企業文化の特徴． ? ． ?
























































その諸要因は日本以外の中小企業でも当てはまる内容も 出光昭介 (2016)「私はなぜ出光合併に反対するのか」 『文




Kenichi Ohmae (1980) "The Mind of The Strategist: The 










P.F. ドラッカー、上田惇夫編訳 (2001) 『マネジメント
一基本と原則ー］ダイヤモンド社．
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